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ABSTRAK 
Tugasan bagi kertas projek,saya telah membuat 
kajian tentang cara yang lebih berkesan digunakan 
untuk nlengurangkan tenaga yang digunakan di 
dkg 6.Sepevti yang sedia maklum dkg 6 baru 
digunakan awal bulan sepuluh tahun ini.Langkah 
yang bijak perlu diambil untuk mengelakkan 
pengunaan tenaga.Penggunaan tenaga yang 
berlebihan bukan sahaja menyebabkan kerugian 
terpaksa n~embayar bil bulanan yang tinggi,tetapi 
juga penyumbang kepada kesan bumi hijau yang 
menimbal dunia pada masa kini.Sebagai sebuah 
pusat pendidikan yang terkemuka di dunia,uum 
perlu mengambil satu langkah yang bijak agar 
dapat dijadikan contoh kepada semua lapisan 
masyarakat.Langkah yang perlu diambil di sini 
ialah,satu alternatif yang digunakan untuk 
mengurang jumlah tenaga yang digunakan di 
bangunan baru di dkg 6 agar jumlah kegunaan 
tidak keterlaluan.Alternatif yang digunakan ialah 
penggunaan kipas bumbung,penghawa dingin yang 
cekap tenaga dun juga landskap tumbuhan yang 
sesuai menjadi niedium kepada pengurangan 
tenaga yang akan digunakan nanti. 
Kata Kunci 
Penggunaan cara alternatif bagi mengurangkan 
penggunaan tenaga,bagi menjimatkan kos bulanan 
dun menjaga alum sekitar. 
Masalah penggunaan tenaga yang berlebihan 
semakin hebat diperkatakan pada masa kini,kita 
tidak boleh menghentikan penggunaan tenaga 
elektrik kerana penggunaan tenaga eletrik 
merupakan satu keperluan.Pada masa kini semua 
bangunan moden dilengkapi dengan kemudahan 
ektrik bagi memudahkan penggunanya antara 
mudahan yang disediakan ialah lif,pengcahayaan 
n Jugs pengudaraan.Namun sebagai individu 
ng bertanggungjawab kita perlu mencari cara 
ng berkesan untuk mengurangkan penggunaan 
aga elektrik.~ara penjimatan ini diperlukan 
dapat diguna pakai dan menyumbang 
Yang bijak dan berkesan kepada generasi 
akan d a t a n g . ~ a ~ i  mengurangkan kos bil 
bulanan,alternatif yang berkesan perlu diambil dan 
diguna pakai bagi menjimatkan kos penyelegaraan 
dan juga membendung masalah kesan bumi hijau 
yang melanda negara pada masa kini. 
Penyataan masalah yang ingin dikaji disini ialah 
alternatif yang berkesan akan digunakan bagi 
mengurangkan meningkatan bil bulanan yang 
makin bertambah disebabkan kecuaian pengguna di 
dkg 6 sendiri. 
Di sini perlu memahami akan kipas bumbung yang 
menjadi alternatif dapat mengurangkan jumlah 
penggunaan tenaga,selain itu juga kita ingin 
memahami juga,agar kesesuaian menggunaan 
tumbuhan untuk mengurangkan kepanasan di 
dalam bangunan kerana kita ingin mengurangkan 
penggunaan penghawa dingin yang merupakan 
penyumbang kepada peningkatan bil bulanan.Di 
sini juga kita ingin memahami bagaimana cara 
alternatif ini dapat mengurangkan jumlah 
penggunaa tenaga itu nanti.Objektif kajian adakah 
alternatif yang diguna pakai dapat mengurangkan 
penggunaan tenaga dan sekali gus dapat 
menjimatkan kos bil bulanan di dkg 6 atau tidak. 
Objektif lain juga,kaedah alternatif yang digunakan 
dapat mengatasi masalah dan alternatif tersebut 
sesuai atau tidak digunakan.Dan selain alternatif 
utama yang diguna pakai,cara lain yang dapat 
membantu menyokong agar proses penjimatan 
dapat berjalan dengan sebaiknya,Kajian juga ingin 
dilaksanakan untuk memahami pengurangan 
penggunaan tenaga dapat membantu dalam 
mengurangkan kesan bumi hijau.Bumi hijau ini 
dapat membantu akan keberkesanan kaedah 
alternatif yang akan digunakan.Jika banyak pokok 
yang akan ditanam,udara disekitar bangunan yang 
kurang panas dan pokok juga dapat membantu 
dalam pengaliran udara yang segar ke dalam 
bangunan. 
2.0 ULASAN KARYA 
Memahami sistem tenaga yang digunakan dan 
integrasinya dalam sistem bangunan amat penting 
untuk memastikan penjimatan tepat kepada 
sasarannya. Di negara kita lazimnya sistem tenaga 
yang utama ialah sistem elektrik. Kegunaan 
terakhirnya ialah dalam bentuk lampu untuk 
pencahayaaqpenghawa dingin, soket untuk 
peralatan eletrik dan peralatan yang sentiasa 
terpasang. Pembekalan tenaga elektrik kepada 
pengguna perlu rnelalui peringkat penjanaan, 
penghantaran dan pengagihan. Tenaga elektrik 
dijana di stesen janakuasa dan ditingkatkan 
voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk 
utama di destinasi tertentu. Penjanaan merupakan 
proses pengeluaran tenaga elektrik dengan 
banyaknya yang terhasil daripada pemotongan 
fluks oleh gegelung yang terdapat pada sesebuah 
penjana dan akan dihantar kepada 
pengguna.Alternatif yang boleh diguna pakai disini 
ialah rnenjimatkan tenaga e leh ik  dengan 
mengunakan langkah yang bijak namun berkesan. 
2.1 Penggunaan Kipas Bumbung. 
Apa yang di,maksudkan dengan pengudaraan 
adalah proses membekal atau mengeluarkan udara 
yang kurang selesa dan menggantikannya dengan 
udara yang lebih selesa dengan menggunakan 
alatan mekanikal ataupun secara semulajadi. 
Pengudaraan semulajadi adalah sistem yang paling 
praktikal. Kipas bumbung didapati lebih 
menjimatkan untuk digunakan dari penghawa 
dingin. Oleh itu kaedah penilaian tenaga altematif 
ini amat berkesan untuk memastikan tiada 
pembaziran yang akan berlaku demi melahirkan 
satu pengintegrasian rekabentuk yang berkesan. 
Kesan stack effect adalah salah satu cara terpenting 
untuk berlakunya pengudaraan secara semulajadi. 
Bersesuaian dengan keadaan iklim di Malaysia, 
cara ini adalah mudah dan arnat berkesan untuk 
memberikan keselesaan di dalam rumah. 
Contohnya stack effect mengurangkan kepanasan 
ruangan dalaman bangunan adalah dengan 
menggunakan Kipas Bumbung 1 Turbine Fan. 
Untuk mencapai tahap keselesaan yang sesuai dan 
sebaik mungkin, kadar pengeluaran haba secara 
proses metabolisma mestilah seimbang dengan 
kadar kehilangan haba dari badan ke persekitaran. 
Ini akan mengimbangi suhu badan supaya tetap 
pada kedudukan 37 darjah (C). 
Sebab itulah kita memerlukan kipas bumbunghi 
adalah kerana haba panas dari persekitaran ruang 
dalaman bangunan akan naik ke kawasan burnbung 
selain haba yang diserap dari permukaan bumbung 
sendiri akan membuatkan kipas siling yang 
digunakan, mengitar semula udara panas dan 
menyebabkan rumah sentiasa berada di dalam 
keadaan panas. 
Sekiranya bumbung dilengkapi dengan kipas 
bumbung, udara panas yang naik ke atas iaitu di 
dalam struktur bumbung akan disedut keluar. Kipas 
bumbung dapat menjimatkan elektrik dengan 
mengalirkan udara pada 1500 kaki persegi per 
minit (cfm), menukarkan kepanasan dan udara 
lengas dari dalam bangunan untuk kesejukan udara 
dalaman dari udara yang diperoleh dari luar. 
2.2 Penghawa Dingin Cekap Tenaga. 
Antara kaedah yang boleh diguna adalah 
rnenetapkan suhu antara 23C ke 26C untuk suhu 
yang selesa.Menukarkan suhu yang terlalu sejuk 
iaitu 20C kepada 24C boleh menjimatkan tenaga 
sehingga 33%.Hal ini kerana, suhu yang ditahap 
stabil penggunaan tenaga kurang. Apabila suhu 
dinaikkan tenaga yang digunakan juga akan 
tinggi.Suhu yang lebih rendah juga menyebabkan 
kemasukan haba dari luar dengan cepat.Ini akan 
rneningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Pilih 
penyaman udara dengan kuasa yang bersesuaian 
dengan saiz bilik. Penyaman udara yang 
rnempunyai kadar kecekapan tenaga (Energy 
Efficiency Rating-EER) tertinggi, iaitu dengan 
rnenggunakan tenaga yang rendah.Ianya dapat 
menjimatkan tenaga dalam kadar beberapa peratus. 
Bayaran bulanan dapat dikurangkanlni 
menujukkan kecekapan penghawa dingin tersebut 
untuk menukarkan 1 watt tenaga kepada udara 
sejuk adalah lebih tinggi berbanding alatan yang 
kurang kecekapannya. Penghawa dingin yang 
mempunyai kecekapan yang tinggi akn dilengkapi 
dengan teknologi inverter. Inverter berfungsi 
rnenambah atau mengurangkan penggunaan tenaga 
berdasarkan keperluan.Unit inverter ini akan 
meningkatkan kapasitinya secara perlahan-lahan 
untuk menyejukan bilik. Apabila kawalan kuasa 
inverter mencapai pada suhu yang diset,ia akan 
mengurangkan kapasiti dan terus beroperasi bagi 
mengelak perubahansuhu yang ketara.lni dapat 
memberikan lebih keselesaan dan kecekapan 
berbanding penghawa dingin yang biasa. 
Bersih dan tukar penapis udara (air filter) secara 
berjadual.Penapis udara yang berhabuk atau 
berdebu akan mengurangkan pengaliran udara 
masuk ke dalam sistem penyejukan, kekotoran juga 
mungkin akan menghasilkan bau dan habuk yang 
akan menganggu sistem dehumidificution. Lakukan 
pemeriksaan pada penapis udara sebulan sekali. 
Penapis yang berada dalam keadaan bersih dapat 
mengurangkan penggunaan tenaga 5% hingga 
15%.Habuk boleh mengurangkan kesan 
penyejukan, meningkatkan bil elektrik dan 
menyebabkan penghawa dingin rnudah rosak. 
2.3 Cara Mengurangkan Masalah Rumah Hijau 
Kesan rumah hijau global berlaku apabila, sinaran 
inframerah matahari yang memasuki ruang 
atmosfera burni tidak terpantul secukupnya secara 
normal disebabkan kesan rumah hijau. Ini akan 
menyebabkan pemanasan global secara 
berperingkat, dan kawasan yang mengalami 
pencemaran teruk. Kepanasan yang diserapkan itu 
menyebabkan keadaan di dalam bangunan menjadi 
panas yang memaksa pejabat menggunakan 
penghawa dingin untuk mengurangkan kepanasan. 
Satu kajian oleh Majlis Penyelidikan Kebangsaan 
Kanada menunjukkan penanaman pokok pada 
sekitar bangunan menjadikan ia lebih sejuk dan 
penggunaan tenaga dapat dikurangkan sehingga 30 
peratus. 
Dasar teknologi hijau yang merujuk pembangunan 
dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk 
memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta 
meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif 
daripada aktiviti manusia. Tumbuhan yang ditanam 
pula biasanya mempunyai keupayaan untuk 
mengurangkan penyerapan haba keseluruhan 
bangunan yang kemudiannya dapat mengurangkan 
penggunaan tenaga. Punca utama peningkatan haba 
di bandar adalah penyerapan sinaran suria oleh 
binaan konkrit seperti jalan dan bangunan. Haba 
disimpan dan kemudian dipantulkan semula.Ia 
bukan saja dapat menghijaukan persekitaran malah 
menyejukkan kawasan sekitar dan mengurangkan 
penyerapan haba keseluruhan bangunan seterusnya 
dapat mengurangkan penggunaan tenaga. Dasar 
teknologi hijau dapat menyumbangkan kepada 
keberkesanan penggunaan kipas bumbung jika 
udara terlalu panas. 
3.1 Informasi Alternatif. 
Cuba memahami bagaimana pengudaraan yang 
berlaku di sesuatu bangunan bangunan,untuk 
menyesuaikan dengan penggunaan kipas bumbung. 
Selain itu juga kita melihat bagaimana penanaman 
pokok dapat membantu atau menjadi sokongan 
agar dapat mengurangkan kepanasan yang berlaku 
di sekitar bangunan dkg 6.  Penanaman pokok dapat 
mengurangkan kepanasan kerana pokok menjadi 
peneduh dan juga dapat membantu sistem aliran 
angin di dkg 6.  
3.2 Sumber Informasi 
Untuk mengaplikasi penggunaan kaedah alternatif 
ini,terlebih dahulu perlulah memahami masalah 
yang ada pada kaedah penggunaan tenaga sekarang 
dan juga produk alternatif disamping memahami 
juga tentang teknologi bumi hijau.Disamping 
itu,perlu melakukan kajian tentang produk bagi 
membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi 
oleh organisasi bagi mengurangkan penggunaan 
tenaga.Oleh demikiaquntuk membantu menjawab 
segala persoalan ini,sumber rujukan yang dicari 
terdiri dari: a) Jurnal Teknikal, b) Katalog 
Perniagaan c) Internet d) Temubual dan 
pengalaman orang ramai e) Berunding dengan 
pakar termasuk dengan mereka yang berlainan 




Untuk menggunakan tenaga alternatif di bangunan 
baru,satu set pembangunan tentang tenaga alternatif 
telah dibuat kajian untuk memahami akan 
kesesuaian penggunaan produk kepada kehidupan 
harian.Kipas bumbung diambil sebagai alternatif 
yang dirasakan bersesuaian berdasarkan iklim 
negara kita. 
Ringkasan metadologi kipas bumbung dan 
penghawa dingin yang lebih cekap penggunaan 
tenaganya juga dibincangkan disini. Penerangan 
tentang sistem pengudaraan dan bagaimana kipas 
bumbung berfungsi dan dapat mengurangkan 
kepanasan di dalam bangunan. Kajian juga 
membincangkan tentang masalah bumi hijau yang 
melanda,kesan bumi hijau akan memberi kesan 
kepada kepanasan yang akan terkumpul di dalam 
sesuatu bangunan. Kita tidak hanya membincang 
satu alternatif, tetapi perlu memikirkan alternatif 
sampingan untuk mengurangkan kepanasan agar 
penggunaan kipas bumbung dapat menjimatkan kos 
Penggunaan dan sesuai digunakan. 
Melalui kajian diharapkan penggunaan tenaga 
alternatif ini berkesan mengurangkan penggunaan 
tenaga yang berlebihan.Penggunaan kipas 
bumbung dapat mengurangkan jumlah penggunaan 
tenaga sebanyak 30%. Kipas bumbung juga boleh 
membantu bagi sistem pengudaraan di dalam 
bangunan jika disokong pula dengan penanaman 
pokok di sekitar bangunan, kerana pokok yang 
ditanam dapat membantu aliran angin untuk masuk 
secara kosisten ke dalam bangunan dan juga 
masalah penyerapan haba terus ke dalam bangunan 
dapat dikurangkan kerana pokok dijadikan sebagai 
pelindung.Peranan pokok-pokok besar sebagai 
elemen peneduhan semulajadi amat perlu kita 
fahami terutamanya dalam menangani isu-isu 
semasa seni bina tropika dalam konteks 
persekitaran fizikal seumpama peningkatan suhu 
yang keterlaluan dan ketidakselesaan yang telah 
dialami oleh negara kita. 
Selain dapat mencantikkan persekitaran landskap 
bangunan ianya juga dapat membantu memberi 
udara bersih kepada pengguna.Udara semulajadi 
juga lebih elok berbanding dengan udara dari 
penghawa dingin kerana udara dari penghawa 
dingin boleh menyebabkan kulit rosak kerana 
penghidratan akan berlaku pada permukaan 
kulitjika suhu terlalu sejuk.Penjimatan tenaga juga 
dapat membantu kita menjaga alam sekitar 
kerana,penggunaan tenaga secara berlebihan tidak 
bagus kerana boleh rnenyebabkan masalah kesan 
rurnah hijau. Pohon-pohon kayu yang rendang 
sebenarnya bukan sahaja berperanan mengindahkan 
lagi suasana di satu-satu petempatan tetapi lebih 
penting lagi dapat memberikan peneduhan kepada 
manusia dan persekitarannya agar peningkatan 
suhu bahangan dapat dikawal. Kornbinasi pohon- 
pohon besar yang sedia ada dan pohon-pohon baru 
akan dapat memberikan perlindungan dan 
peneduhan kepada pejalan kaki, tempat-tempat 
riadah; rneneduhi kereta dan juga sebahagian 
daripada bangunan dari panahan sinar matahari 
langsung yang keterlaluan. 
Alternatif di ambil untuk membantu agar 
penjimatan dapat dilakukan kerana penting untuk 
kita melakukan penjimatan kerana penggunaan 
tenaga yang tinggi juga akan memberi kesan 
kepada masalah bumi hijau yang akan memerakap 
haba yang tinggi.Apabila haba yang tinggi,kita 
tidak akan selesa.Alternatif ini juga merupakan satu 
langkah yang di ambil rnenunjukkan kita juga 
menjalankan tanggungjawab kita sebagai satu 
intitusi pendidikan yang cintakan alam sekitar dan 
mencari satu jalan penyelesaian untuk 
mengurangkan masalah yang menirnpal dunia dan 
juga langkah rnenjimatkan pengeluaran wang 
dalam mengimbangi kos yang patut di bayar 
bulanan. 
Langkah pengurangan penggunaan tenaga ini akan 
menunjukkan bahawa Universiti kita menyokong 
kernpen burni hijau dan mernikul tanggungjawab 
menjaga bumi bersama. 
Diharap melalui kajian ini,penggunaan tenaga 
dapat dikurangkan.Bagi menjimatkan kos 
penggunaan tenaga elektrik.Selain menyebabkan 
meningkatan kos,penggunaan tenaga elektrik yang 
melampau juga akan menyebabkan kesan bumi 
hijau.Penjaga alarn sekitar dan penjimatan kos 
adlah tanggungjawab bersama yang wajid dipikul 
untuk kesejahteraan alam sekitar.Altematif akan 
berhasil apabila kita rnelihat dari pelbagai 
sudutjaitu dari segi teknikal yang menggunakan 
kipas bumbung dan alarn semulajadi iaitu 
memastikan pembangunan satu kawasan bangunan 
baru dengan melaksanakan landskap yang dapat 
menjadi satu medium pengantaraan kitaran udara 
yang seimbang.Kajian ini dapat memberi manfaat 
akan kepentingan kita melakukan satu 
tanggungjawab mengurangkan penggunaan tenaga 
dengan rnencari satu kaedah yang bersesuai dan 
boleh diguna pakai dan dapat juga memberi satu 
impak positif kepada semua. 
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